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Per la gent que surt assíduament a la muntanya conèixer el clima d'un lloc en concret és 
molt important ja que de les condicions meteorològiques en què es trobi en el moment precís 
d'una sort ida dependrà que es puguin aconseguir els obj ectius fixats , doncs per culpa del 
temps una marxa pot esdevenir una «recerca urgent de sopluig» mercès a una oportuna pluja, 
o una sortida d'alta muntanya pot veure's fracassada per culpa del vent i/o , com no, de la 
neu, també a l'hora de fer espeleologia ens podem trobar que las pluges de dos dies abans ens 
han deixat la cova totalment plena de xolls i fang, i no diem la gràcia que li pot fer a un esca-
lador quan es troba a mitja paret que el que fa cinc minuts eren segures preses on agafar-se si-
guin ara pedres relli scoses i augmenti molt el rese de desprenements a causa de l'aigua que co-
rre paret avall , per l'altra banda si sabem que el temps ens ho permet sempre convé deixar-
nos una manta a casa, sobretot si hem de carregar molta estona amb la motxilla al coll. 
Per aixó hem cregut interessant fer per als membres de la secció alguna activitat per 
iniciar-nos en la meteorologia, en principi només serà la recoll ida de temperatures màximes i 
mínimes i la mesura de l'aigua de pluja caiguda, més tard, si es continua endavant, caldrà 
pendre també mesures de la pressió atmosfèrica, humitat relativa de l'aire, velocitat del vent, 
etc . 
La justificació de per què creiem oportú publicar aquestes dades recollides a «LO 
FLOC» és que pensem que sent Riudoms un poble on una de les activitats bàsiques és l'agri-
cultura pot ser interessant posar les esmentades dades a disposició de tothom, doncs és segur 
que molts dels resu ltats de la feina al camp depenen del temps que fagi . 
Auxí veient les temperatures sota zero de determinats dies podem arribar a compendre 
millor perquè el planter que vàrem plantar, (valgui la redundància), només en va tirar enda-
vant la meitat, o perquè se'ns van morir determinats arbres, en l'altre extrem podem adonar-
nos que gràcies a les altes temperatures del dia que vam sulfatar per a l'herba se'ns «socarri-
messin» algunes rames baixes dels avellaners, etc. I no diem ja de la importància que té la 
quantiat d'aigua caiguda en tot i per tot el que fa referència a la terra. 
Per tant mensualment publicarem les temperatures i aigua caiguda diàriament, esperant 
que us fagin un bon servei, el responsable d 'això és en Juli Cabré i Coll. També hi afegirem 
les diferents fases de la lluna per al mes següent, ja que també, com tots sabem, infinitat de 
feines del camp es fan depenent de la lluna, per exemple: tallar canyes, xerracar llenya, nete-
jar basses, sembrar llavors, remenar fems, etc. ja que nosaltres, els socis de la secció de mun-
tanya, estem també pendents d'això , doncs són més estimades les nits de lluna plena per a 
realitzar qualsevol activitat nocturna, marxa, acampada, escalada, etc . 
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